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Внешнеторговые отношения занимают одно из важных мест в современ­
ной экономике. Поскольку на них оказывает сильное влияние процессы, проис­
ходящие в мире, в том числе и политические, необходимо рассмотреть пер­
спективы, ожидающие Россию в связи с наложением санкций и возможные ва­
рианты решения данной проблемы.
В разное время санкции в отношении РФ поддерживали США, Евросоюз, 
Япония, Исландия, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, Канада и 
Швейцария.
По итогам 2013 года импорт продовольствия Россией составил 43 млрд. 
долларов, как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы 
(ФТС). Без учёта алкогольных напитков, около 50 % этой суммы приходится на 
Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и США. Основным торговым партнё­
ром РФ является Евросоюз -  товарооборот со странами объединённой Европы 
составляет 370 млрд. долларов (для сравнения: с США всего 26 млрд. долла­
ров). Порядка 62 % импорта сыров и творога приходится на ЕС, 15 % -  молока, 
37 % -  мяса, 25-30 % плодовоовощной продукции, 39 % -  готовой продукции 
из мяса и рыбы, 31 % -  масла [4].
Рассматривая структуру экспорта России по странам, необходимо отме­
тить, что величина данного показателя за 8 месяцев 2014 года выросла на 0,6% 
относительно того же периода 2013 года. Наиболее важными партнерами в
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данном направлении являются Нидерланды, общий объем экспорта в который 
за январь-август 2014 года вырос на 3%, относительно того же периода 2013 
года, Китай (+11,59%), Италия (-1,1%), Германия (+3,98%). Основное падение 
экспорта России пришлось на Австрию (-34,4%), Болгарию (-37,7%), Грецию 
(-32,7%), Кипр (-72,6%), Литву (-32,5%), Португалию (-51,9%), Францию 
(-19%), Гонконг (-63,2%), Индонезию(-35%), Аргентину (-36,8%), Кубу 
(-47,6%), Швейцарию (-51%). Экспорт в Украину вырос на 1,6%, в Канаду -  
на 76,7%, в Австралию -  на 66,8%, в США упал на 0,8%,
За рассматриваемый период импорт в Россию снизился на 5,5%, что от­
ражает сложившуюся политическую ситуацию и переориентацию на самообес­
печение продовольственными товарами. Основными поставщиком товара на 
российский рынок является Китай, импорт которого в 2014 году уменьшился на 
2,1% по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Ожидаемо снижение 
показателя Германии на 8,1%, Италии на 6,3% и Украины на 24%, однако рост 
его для США на 29,4% кажется парадоксальным, в виду того, что эта страна 
стала инициатором ввода ограничительных мер в отношениях с Россией.
Указом Президента России «О применении отдельных специальных эко­
номических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйствен­
ной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых яв­
ляется государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 
отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоеди­
нившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, 
Австралия, Канада, Норвегия. В список товаров входят мясные и молочные 
продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Также были ограничены государ­
ственные закупки товаров лёгкой промышленности у иностранных поставщи­
ков. Данные меры касаются всех государств, за исключением членов Таможен­
ного союза. Решение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
По данным Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС), уровень самообеспеченности по зерну 
и картофелю выше нормы, при этом по молочной продукции до минимального 
уровня продовольственной безопасности не хватает порядка 10 %. Самообеспе­
чение сыром составляет 53,2 %, сливочным маслом -  65,4 %, по мясу -  85 %.
С точки зрения национальных интересов России, необходимо работать 
над диверсификацией своей экономики и экспорта на фоне значительного роста 
нефтедолларового капиталопотока, образующегося благодаря высоким между­
народным ценам на нефть, а также используя сильную позицию России как 
экспортера газа в Европу и Азию. Одновременно присутствует стратегическая 
историческая необходимость в диверсифицированном импорте продовольствия 
для покрытия национального дефицита и удовлетворения спроса собственного 
населения. Отсюда возникает потребность постоянно искать надежных и доб­
рожелательных поставщиков продовольствия.
Исходя из этого, стоит подчеркнуть растущую важность Азиатско- 
Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Среди потенциальных 
партнеров в целях замещения продовольствия из стран, попавших под ответные
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санкции РФ, выделяют Белоруссию и Казахстан, которые в перспективе спо­
собны увеличить поставки молочных продуктов. Мясом и рыбой Россию спо­
собна обеспечить Бразилия и другие латиноамериканские страны.
Текущее охлаждение отношений с Западом и создаст новые возможности 
для сельскохозяйственного производства стран Латинской Америки. Эти стра­
ны будут производить альтернативные продукты, чтобы заменить импорт из 
стран Европейского Союза. После того, как президент ввёл годовой запрет на 
импорт из введших санкции стран, стало известно, что Россельхознадзор снял 
ограничения с поставок бразильского мяса и молока. Бразилия выразила заин­
тересованность в расширении экспорта на российский рынок и пообещала 
предоставить гарантии о выполнении предприятиями правил Таможенного со­
юза. Более того, на 7 августа состоялась встреча представителей Россель- 
хознадзора с дипмиссиями латиноамериканских стран, на которой послы Ар­
гентины, Бразилии, Чили и Эквадора обсудили расширение торгового сотруд­
ничества.
Однако в случае отказа от продукции европейских сельхозпроизводите­
лей в пользу стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки 
цены на ряд товаров для российского конечного потребителя вырастут в связи с 
увеличившимися транспортными расходами.
Значительную часть торговли между странами МЕРКОСУР и РФ состав­
ляет закупка продовольственных товаров российскими частными компаниями. 
Россия стала одним из основных покупателей бразильского и колумбийского 
растворимого кофе. Также имеет место импорт нефти, какао, тропических 
фруктов, фруктовых концентратов, безалкогольных напитков, цветов и море­
продуктов. Помимо этого существует значительный потенциал для увеличения 
поставок оборудования для производства энергии, военной техники и продук­
ции автомобильной промышленности. Наиболее важными торговыми партне­
рами в Латиноамериканском регионе являются Куба, Бразилия, Эквадор, Ар­
гентина и Чили. Также реализуется ряд проектов инвестиционного сотрудниче­
ства с перечисленными странами.
В последние годы, после резкого спада в 2009 году, связанного с событи­
ями мирового кризиса, товарооборот между Россией и странами Латинской 
Америки растет.
Нынешний объем торгово-экономических отношений между Россией и 
странами данного региона имеет перспективы значительного роста в связи с 
обострением политической ситуации в мире в связи с событиями на Украине и 
введением санкций, касательно экономики России. Поскольку российские и ла­
тиноамериканские страны обладают взаимодополняющими ресурсами, это 
придает им статус потенциальных партнеров, которые не конкурируют на ми­
ровых рынках. Несомненно, есть объективные причины, сдерживающие разви­
тие отношений между странами, однако ведется работа над их устранением, в 
частности, через взаимодействие с интеграционными объединениями, образо­
ванными в Латинской Америке, такими как МЕРКОСУР, ЛАИ и Андское Со­
общество.
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Важным инструментом для использования этого потенциала является фи­
нансовая поддержка российского экспорта и страхования рисков российских 
инвесторов. Внешэкономбанк и его дочерние компании обеспечивают финан­
совую поддержку для целей поставок российской высокотехнологичной про­
дукции на внешние рынки и защиту российских инвестиций за рубежом. При 
этом приоритетными регионами являются Азия, СНГ, Латинская Америка. 
Также расширяется число проектов, осуществляемых в рамках торгово­
экономического сотрудничества, поддерживаемых представителями коммерче­
ского сектора.
Также Россия возлагает большие надежды на Банк развития БРИКС, ко­
торый станет основой для поддержания устойчивого развития в странах БРИКС 
и других развивающихся экономиках. В будущем Россия планирует создать но­
вые центры коммерческого представительства и оптимизировать существую­
щие. В частности, планируется создать центры в ОАЭ, Сингапуре, Венесуэле, 
Перу, Эквадоре, Латвии, Бирме, Монголии, Эфиопии и Нигерии, а также осу­
ществлять совершенствование центров в Скандинавии и странах Бенилюкса.
Резюмируя все сказанное, можно отметить, что тот большой экономиче­
ский потенциал, которым располагают страны МЕРКОСУР и Россия и посте­
пенная выработка ими своей интеграционной политики создает положительную 
перспективу и способствует повышению их роли в современном мире.
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